




















全群、警告徴侯群(以下徴侯群とする)、パーンアウト群に分類した。 (2)YGテスト 2) (3)自
由記載アンケートについて質問した(表1)。自由記載アンケートは、つらかった内容、現わ
れた身体・清神症状の 3項目に分けた。つらかった内容については瀬阿ら 3)の研究で用いら
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精神的に辛い 2 6 8 
自己卑下 O 1 4 
仕事をするのが辛い 1 O 2 
理解してもらえない O 2 2 
焦り O O 2 
緊張 1 1 
自信がない 1 O 1 
恒苧共有でき里、 O 1 O 
表4 辛かった内容(対人的職場要菌)
健全群 徴候群 パーンアウト群
上下関係 O 7 9 
迷惑をかけている(Ns) O o 6 
迷惑をかけている(Pt) O O 4 
間期の退職 O O 1 
患者と関わる時簡が少ない O 1 O 
同期との差を感じる O 1 O 




仕事量が多い 3 1 13 
ミスが多い O 3 11 
技術不足 O 7 9 
思ったように動けない O 2 6 
知識不足 O 7 5 
疲労感 O 2 3 
自己の未熟さ O 1 2 
上手く申送りできない O O 2 
変則勤務 O O 1 
表6 辛かった内容(個人的要因)
健全群 徴候群 I~ーンアウト群
眠れない O O 2 
眠たい O O 
学生時代との O O 
ギャップ




経眠障害 睡眠不足 目覚ましで起きられない 睡眠不足(2) 寝付けない(2)
(1) 休日ずっと寝ている 眠れない(2) 早朝覚醒(1)
眠れない寝付けない 1時間毎に覚醒する(1)
睡眠不足 (各1)
摂食障害 体重減少 食欲低下(2) 食欲低下(7) 体重減少(4)
(1) 過食・拒食(1)
緊張性 胃痛い) 頭痛 胃痛(2)
震痛 起床時の頭呆感(各t) 腹痛い) 頭痛い)
慢性疲労 疲労感(1)起床時の倦怠感(1) 倦怠感(4) 疲労感(2)
感冒(1) 生理不順(2) 感冒(1)
神経症状 耳鳴り(1) 涙が出る(4) 涙が出る(6)曜気(3)噸吐(2)







気分が暗くなったい) 憂欝(2) 不安(2) 悲観的(1)
無力感・ 無力感(2)意欲減退(1)
意欲減退 ポーとしていることが多い(1)
自己卑下 自分が嫌い(1) 
緊張・ 仕事に行くのが嫌(3) 誰とも話したくない(3)
緊迫感 ため息(1) 仕事lこいくのが嫌(2)
やめたい(1)萎縮(1) 人の目が怖い(1) 
いらいらするい) 言葉が出てこないれ)
緊張(1) 感情が先走る(1)
余裕がない(1) 笑えないれ)
モ二世一昔が絶えず聞こえる(1)等
ηペ
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